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SAŽETAK 
Provedena su dva paralelna pokusa kako bi se istražio uinak kulture 
kvasca (Saccharomyces cerevisiae) na proizvodne rezultate janjadi. Prvi 
pokus proveden na etrdeset križane janjadi (istono frizijska X istarska) 
odbijene pri prosjenoj masi od 12.84 kg i drugi na etrdeset janjadi 
solavsko-jezerske pasmine odbijene pri prosjenoj masi od 17.83 kg. U oba 
eksperimenta životinje su bile podijeljene na kontrolnu skupinu i pokusnu 
skupinu koja je dobivala 4 g kulture kvasca po životinji dnevno. Kemijski 
sastav obroka bio je isti za sve pokusne skupine. Obrok se sastojao od 
sijena i krmne smjese koja je sadržavala: kukuruz (52.5%), sojinu samu 
(17.5%), jeam (15%), pšenino stono brašno (6%) i brašno lucerne (4%). 
U pokusu 1 su sve žitarice u obroku bile mljevene, dok u pokusu 2, 50% 
kukuruza i jema nije bilo mljeveno. U pokusu s mljevenim žitaricama 
dodatak kulture kvasca znaajno je poboljšao tjelesne mase, dnevne priraste 
kao i konverziju krmne smjese (P<0.05). U pokusu s cijelim žitaricama 
dodavanje kulture kvasca nije imalo znaajan utjecaj na tjelesne mase, 
dnevne priraste i završnu masu (P>0.05). Dodavanje kvasca nije imalo 
znaajan utjecaj na randman trupa ni u jednom pokusu (P>0.05). Na osnovi 
rezultata postoji opravdanost upotrebe kulture kvasca u tovu janjadi s tim da 
uspješnost primjene ovisi o obradi žitarica  






Korištenje kvasca kao probiotika poelo je ve 
1940. godine (Beeson i Perry, 1952), ali tek u 
posljednjih dvadesetak godina došlo je do znaajnog 
napretka u razumijevanju njegove uloge u obrocima 
za životinje. To je rezultiralo razvitkom specifinih 
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sojeva, s konstantnim djelovanjem, kao nutritivnih 
dodataka u svrhu poboljšavanja zdravlja i proiz-
vodnosti životinja. Iako su provedena opsežna 
istraživanja na razliitim vrstama, najuspješnija su 
bila na preživaima zbog njihovih fizioloških predi-
spozicija za pozitivan uinak probiotika (Newbold, 
1996). Odgovori na primjenu raznih preparata iz ove 
skupine vrlo su varijabilni jer ovise o velikom broju 
imbenika. Jedan od glavnih razloga za takvu va-
rijabilnost je kemijski sastav obroka (Wallace, 1994; 
Zelenak i sur., 1994), ali i omjer koncentrata i 
voluminoze (Spedding, 1991) ili ak manje razlike u 
sastavu obroka (Wallace i Newbold, 1993). Osim 
obroka, znatan utjecaj imaju i nehranidbeni imbenici 
poput razdoblja laktacije ili tova (Harris i Lobo, 1988). 
Danas postoji sve vei strah od antibiotika i 
ostalih kemijskih sredstava pa je i oekivan veliki 
porast istraživanja provedenih s kvascima o njihovoj 
primjeni u hranidbi pojedinih vrsta životinja. Današnji 
komercijalni preparati uglavnom se temelje na kultu-
rama Aspergilus oryzae i Saccharomyces cerevisiae, 
iako postoje sporadina istraživanja i o drugima.  
Današnja istraživanja živih kultura ili stanica 
kvasaca provode se u dva smjera: a) istraživanje 
mehanizma djelovanja i b) istraživanje hranidbenih 
situacija u kojima su djelotvorni. Iako su istraživanja 
mehanizama djelovanja izrazito kompleksna, izgled-
no je da središnje mjesto u uinku na proizvodnost 
preživaa ima mikropopulacija buraga. Danas se 
veina autora slaže da je poveanje broja bakterija u 
buragu najkonzistentniji rezultat kod životinja tre-
tiranih s kvascima (Williams i Newbold, 1990; 
Dawson, 1992; Wallace i Newbold, 1992). Vrlo je 
važno napomenuti da je osim poveanja ukupnog 
broja ili samo pojedinih skupina vrlo bitan nalaz i 
poveanje metabolike aktivnosti bakterija (Newbold, 
1996).  
Ve je Rose (1987) pretpostavio kako je glavni 
mehanizam djelovanja kvasca uklanjanje potenci-
jalno toksinog kisika. Najjasniji dokaz toj tvrdnji dali 
su Newbold i sur. (1996) pokusom na respiratorno 
deficijentnim mutantima sojeva kvasca pri emu su 
samo sojevi koji su koristili kisik dovodili do pove-
anja broja mikroorganizama. Ipak, malo je vjero-
jatno da uinak kvasca ovisi iskljuivo o uklanjanju 
potencijalno opasnog kisika. Osim putem iskori-
štavanja kisika, kvasci i na druge naine mijenjaju 
uvjete u buragu i time pozitivno utjeu na mikro-
populaciju. Potvrdu tome daju brojni autori koji su 
zapazili i druge potencijalne mehanizme poput sma-
njenja redoks potencijala (Mathieu i sur., 1996), 
povišenja i stabilizacije pH (Doreau i Jouany, 1998, 
Jouany i sur., 1999), povišenja aktivnosti mikrobnih 
polisaharid depolimeraza (Jouany i sur., 1999b), 
uinka na metabolizam mlijene kiseline (Chauchey-
ras i sur., 1996) i poboljšanu opskrbu vitaminima 
(Martin i Nisbet 1992). Posebno zanimljivo istra-
živanje proveli su Girard i Dawson (1995) otkrivši da 
živa kultura Saccharomyces cerevisiae in vitro proiz-
vodi peptide koji dovode mikroorganizme do ekspo-
nencijalne faze rasta. Za sada ne postoje istraži-
vanja u kojima su ovi peptidi uspješno izolirani iz 
buraga (Dawson i Girard, 1997; Dawson, 2000).  
Iako se, sasvim sigurno, veina procesa kao 
odgovor na tretman kvascem dogaa u buragu, po-
trebno je spomenuti da je u nekoliko pokusa doka-
zano da stanice kvasca mogu žive doi do crijeva 
preživaa (Newbold i sur., 1990; Durand-Chau-
cheyras i sur., 1998). U tom sluaju vjerojatno postoji 
i probiotsko djelovanje u crijevima, mehanizmima ko-
ji su detaljno proueni i objašnjeni kod ljudi i mono-
gastrinih životinja (Fioramonti i sur., 2003; Saxelin i 
sur., 2005).  
Reakcija životinja na primjenu kvasca dobro je 
dokumentirana u posljednjih 20 godina, osobito kod 
mlijenih krava i tovne junadi. Dawson (2000) je 
objedinio rezultate 22 znanstvena istraživanja u 
kojima je bilo ukljueno 9039 mlijenih krava pri 
emu je tretman sa Saccharomyces cerevisiae1026 
rezultirao prosjenim poveanjem mlijenosti od 
7.3%. Izmeu pojedinih istraživanja postojala je 
velika varijabilnost koja je iznosila od 2% do 30% 
poveanja. U kontroliranim uvjetima poveanje je 
dnevno iznosilo 1.8 L mlijeka dok je u terenskim bilo 
1.47 L. U veini istraživanja koja su ukljuivala 
mlijene životinje promatrana je i kakvoa mlijeka, a 
naješi rezultat je poveanje postotka mlijene 
masti (rijetko statistiki znaajno), uz suprotan ui-
nak na bjelanevinu mlijeka (Williams i sur., 1991; 
Wohlt i sur. ,1991; Guenther, 1989). Rezultati kod 
tovnih goveda variraju od nedjelotvornosti do pove-
anja dnevnih prirasta od 20%, što predstavlja 
prosjeno poveanje od 8.7% (Dawson, 2000). Kod 
tovne janjadi provedeno je nekoliko pokusa s doda-
vanjem kulture kvasca u obrok što je rezultiralo po-
boljšanim proizvodnim rezultatima (Williams i sur., 
1987; Caja i sur., 2000; Haddad i Goussous, 2004).  
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Pokus je postavljen u cilju ispitivanja utjecaja 
kulture kvasca na proizvodnost janjadi u tovu hra-
njene kompletnom krmnom smjesom uz dodatak 
sijena. Dodatni cilj je istražiti povezanost rezultata s 
obradom žitarica u obroku.  
 
 
MATERIJAL I METODE 
 
U prvom pokusu žitarice u krmnoj smjesi bile su 
mljevene. Korišteno je 40 muške križane janjadi 
(istono frizijska x istarska / Mikulec i sur., 1997) koja 
je odbijena pri prosjenoj masi od 12.84 kg. Nakon 
odbia janjad je nasumice podijeljena u dvije skupine 
od po 20 životinja i to: kontrolnu skupinu koja nije 
dobivala kulturu kvasca u obrok (KS-M = kontrolna 
skupina, mljevene žitarice) i pokusnu skupinu koja je 
dobivala 4 g/dan kulture kvasca (KK-M = dodana 
kultura kvasca, mljevene žitarice). U drugom pokusu 
50% jema i kukuruza nije bilo mljeveno. Korišteno 
je 40 muške janjadi solavsko-jezerske pasmine koja 
je odbijena pri prosjenoj masi od 17.83 kg. Nakon 
odbia nasumice je podijeljena u dvije skupine od po 
20 životinja i to: kontrolnu skupinu koja nije dobivala 
kulturu kvasca u obrok (KS-C = kontrolna skupina, 
cijele žitarice) i pokusnu skupinu koja je dobivala 4 
g/dan kulture kvasca (KK-C= dodana kultura kvasca, 
cijele žitarice). Kultura kvasca (Yea Sacc1026; Alltech, 
Inc., Nicholasville, Kentucky, USA) umiješana je u 
kompletnu krmnu smjesu. Tijekom pokusa svaka 
skupina držana je u posebnom odjeljku s neograni-
enim pristupom hrani i vodi. Sve životinje su do-
bivale obrok istog kemijskog sastava koji se sastojao 
od kompletne krmne smjese za janjad u tovu i sijena 
(tablica 1). Pokus tova je za sve skupine trajao 7 
tjedana. Uzorci krmne smjese i sijena sakupljani su 
tijekom pokusa radi kemijske analize. Uzorci su sa-
mljeveni i analizirani prema AOAC proceduri (AOAC, 
1995). Neutralna detergentska vlakna (NDF) i kisela 
detergentska vlakna (ADF) odreena su prema 
metodi Robertson i Van Soest (1981) i Van Soest i 
sur. (1991), s alfa amilazom (SIGMA-ALDRICH, Inc., 
USA) dodanom tijekom ekstrakcije NDF-a. 
Tjelesna masa mjerena je od odbia svakih 
tjedan dana do kraja pokusa. Svaki dan su mjerene 
koliine ponuene i nekonzumirane hrane. Janjad je 
držana u boksovima s drvenim ogradama na 
dubokoj stelji i pri prirodnom svjetlu. Na kraju pokusa 
janjad je upuena u komercijalnu klaonicu pri emu 
su odreeni klaonika masa i randman. 
Tablica 1. Sastojci i kemijski sastav sijena i krmne 
smjese 
Table 1. Ingredients and chemical composition of 
hay and concentrate mixture  
 
Sijeno -Hay 
Kemijski sastav (%ST) - Chemical composition (%DM) 
       Suha tvar - Dry matter 86.1 
       Sirova bjelanevina - Crude protein 9.1 
       Sirova vlaknina - Crude fiber 33.5 
       Sirova mast - Crude fat 2.7 
       NDF 63.2 
       ADF 39.0 
       Ca 0.3 
       P 0.3 
       Pepeo - Ash 6.0 
Krmna smjesa - Feed mixture 
Sastojci (%) - Ingredients (%) 
       Kukuruz - Corn 52.5 
       Sojina sama - Soybean meal 17.5 
       Jeam - Barley 15.0 
       Stono brašno, pšenino - Wheat feed flour 6.0 
       Premiks1 - Premix 5.0 
       Lucerna, brašno - Alfalfa meal 4.0 
Kemijski sastav (%ST) - Chemical composition (%DM) 
       Suha tvar - Dry matter 88.4 
       Sirova bjelanevina - Crude protein 15.7 
       Sirova vlaknina - Crude fiber 4.6 
       Sirova mast - Crude fat 2.5 
       NDF 13.0 
       ADF 4.8 
       Ca 0.9 
       P 0.5 
       Pepeo - Ash 3.1 
 
1Premix Kuškovit za janjad (Kuši promet, Sv. Ivan Zelina)  
1Premix Kuškovit for lambs (Kuši promet, Sv. Ivan Zelina)  
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Distribucija je bila testirana testovima asimetrije i 
spljoštenosti kao i Shapiro i Wilks testom. Sve 
vrijednosti su statistiki analizirane korištenjem SAS® 
programa (SAS, 1991) za ponovljena mjerenja. 
Razlike su smatrane znaajnima pri P<0.05. 
REZULTATI I RASPRAVA 
 
Proizvodni rezultati janjadi hranjene obrokom 
na bazi mljevenih žitarica prikazani su na tablici 2,  
a cijelim žitaricama na tablici 3.  
 
Tablica 2.  Utjecaj kulture kvasca na proizvodne rezultate janjadi hranjene obrokom s mljevenim žitaricama 
Table 2.  Effects of yeast culture on growth performance of lambs fed ground grain diet 
 




Unos, krmna smjesa (g ST/dan) 
Feed intake, mixture (g DM/day) 416±65 457±83 razlika nije znaajna 
Tjelesna masa (kg), odbie 
Live weight (kg), weaning 12.79±1.34 12.89±1.64 razlika nije znaajna 
Tjelesna masa (kg), 3. tjedan 
Live weight (kg), 3rd week 15.06±2.25 15.74±2.19 razlika nije znaajna 
Tjelesna masa (kg), 5. tjedan 
Live weight (kg), 5th week 16.98±2.72 18.09±3.19 P<0.05 
Tjelesna masa (kg), 7. tjedan 
Live weight (kg), 7th week 18.84±3.48 20.21±3.75 P<0.01 
Prirast (kg), odbie – 3. tjedan  
Weight gain (kg), weaning – 3rd week 2.27±0.33 2.85±0.35 P<0.05 
Prirast (kg), 3. – 5. tjedan 
Weight gain (kg), 3rd – 5th week 1,92±0.15 2.35±.15 razlika nije znaajna 
Prirast (kg), 5. – 7. tjedan 
Weight gain (kg), 5th – 7th week 1.86±0.13 2.12±0.12 razlika nije znaajna 
Prirast (kg), odbie – 7. tjedan  
Weight gain (kg), weaning – 7th week 6.05±1.05 7.32±1.12 P<0.05 
Prosjeni dnevni prirast (g) 
Average daily weight gain (g) 
123±23 149±33 P<0.05 
Konverzija, koncentrat 
Feed to gain ratio, mixture 
3.39±0,46 3.06±0.49 P<0.05 
Klaonika masa (kg), 7. tjedan 
Carcass weight (kg), 7th week 9.42±1.12 10.30±1.23 P<0.05 
Randman (%), 7. tjedan 
Carcass yield (%), 7th week 50.34±2.55 51.05±3.45 razlika nije znaajna 
 
Rezultati su izraženi kao srednja vrijednost ± standardna devijacija 
Results are presented as mean ± standard deviation  
KS-M = kontrolna skupina, mljevene žitarice; KK-M = pokusna skupina kojoj je dodano 4g kulture kvasca na dan po životinji, 
mljevene žitarice 
KS-M = control group, ground grains; KK-M = experimental group with 4g of live yeast culture per day per animal, ground grains 
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Tablica 3. Utjecaj kulture kvasca na proizvodne rezultate janjadi hranjene obrokom s cijelim žitaricama 
Table 3. Effects of yeast culture on growth performance of lambs fed whole grain diet 
 




Unos, krmna smjesa (g ST/dan) 
Feed intake, mixture (g DM/day) 546±65 570±83 razlika nije znaajna 
Tjelesna masa (kg), odbie 
Live weight (kg), weaning 17,80±2,19 17,86±1,54 razlika nije znaajna 
Tjelesna masa (kg), 3. tjedan 
Live weight (kg), 3rd week 19,70±3,36 20,63±2,35 razlika nije znaajna 
Tjelesna masa (kg), 5. tjedan 
Live weight (kg), 5th week 21,61±3,19 23,07±1,99 razlika nije znaajna 
Tjelesna masa (kg), 7. tjedan 
Live weight (kg), 7th week 25,93±4,19 27,13±1,46 razlika nije znaajna 
Prirast (kg), odbie – 3. tjedan  
Weight gain (kg), weaning – 3rd week 1,90±0,17 2,77±0,05 razlika nije znaajna 
Prirast (kg), 3. – 5. tjedan 
Weight gain (kg), 3rd – 5th week 1,91±0,22 2,44±0,08 razlika nije znaajna 
Prirast (kg), 5. – 7. tjedan 
Weight gain (kg), 5th – 7th week 4,32±0,49 4,06±0,78 razlika nije znaajna 
Prirast (kg), odbie – 7. tjedan  
Weight gain (kg), weaning – 7th week 8,13±1,85 9,27±1,67 razlika nije znaajna 
Prosjeni dnevni prirast (g) 
Average daily weight gain (g) 165±21 189±29 razlika nije znaajna 
Konverzija, koncentrat 
Feed to gain ratio, mixture 
3.4±0.71 3.0±0.42 P<0.05 
Klaonika  masa (kg), 7. tjedan 
Carcass weight (kg), 7th week 12.4±2.10 13.2±1.22 razlika nije znaajna 
Randman (%), 7. tjedan 
Carcass yield (%), 7th week 48.4±2.48 49.0±2.17 razlika nije znaajna 
 
Rezultati su izraženi kao srednja vrijednost ± standardna devijacija 
Results are presented as Mean± standard deviation  
KS-M = kontrolna skupina, cijele žitarice; KK-M = pokusna skupina kojoj je dodano 4g kulture kvasca na dan po životinji, cijele 
žitarice 
KS-M = control group, whole grains; KK-M = experimental group with 4g of live yeast culture per day per animal, whole grains 
 
Kultura kvasca nije imala statistiki znaajan 
utjecaj (P>0.05) na unos hrane ni u jednoj pokusnoj 
skupini. Isti rezultat su dobili i drugi autori u radovima 
s tovnom junadi (Mutsvangwa i sur., 1992), kozama 
(Salama i sur., 2002) i janjadi (Haddad i Goussous, 
2004). Nasuprot tome drugi autori su pronašli 
poveanje unosa suhe tvari kod teladi (Lesmeister i 
sur., 2004) i tovne junadi (Olson i sur., 1994). Prema 
Chademana i Offer (1990) glavni razlog tako kontra-
diktornim rezultatima su znatne razlike u sastavu 
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obroka izmeu životinja u pojedinim pokusima i to 
naroito u koliini za mikroorganizme lako probav-
ljivih ugljikohidrata. Iako se veina autora slaže da su 
kulture kvasca najuinkovitije pri obrocima s velikom 
koliinom lako probavljivih ugljikohidrata (Williams i 
sur., 1991) ili suprotno pri obrocima s malom koli-
inom hranjivih tvari (Jouany i sur., 1998; Plata i sur., 
1994) ponekad je vrlo teško objasniti razlike u 
uinku. Bonilla i sur. (1992) su primijetili interakciju 
izmeu razine bjelanevine u obroku i uinka kvasca 
na unos suhe tvari. Interakcija se oitovala u pozi-
tivnom uinku kvasca samo kod obroka s niskom 
koliinom bjelanevine dok kod viših koliina bjelan-
evine nije bilo znaajnog uinka kvasca na unos 
hrane. U našem pokusu sve skupine su imale rela-
tivno visoku koliinu bjelanevine u krmnoj smjesi 
što je moglo dovesti do izostanka statistiki zna-
ajnog uinka kvasca na unos suhe tvari hrane. 
Pokusna skupina kojoj je dodan kvasac uz 
hranjenje mljevenim žitaricama u obroku imala je 
statistiki znaajno više tjelesne mase u 5. tjednu 
(P<0.05) i 7. tjednu (P<0.01) kao i ukupni prirast od 
odbia do kraja pokusa (P<0.05) te prosjeni dnevni 
prirast (P<0.05). Nasuprot tome, pokusna skupina 
janjadi hranjena s cijelim žitaricama nije pokazala 
poboljšanje proizvodnosti. Poveanje masa i dnevnih 
prirasta predstavlja znatno eši rezultat u pokusima 
kod drugih autora (Lesmeister i sur., 2004). Po-
boljšanje rasta vjerojatna je posljedica boljeg isko-
rištavanja hranjivih tvari jer unos hrane nije bio 
znaajno povean nakon dodavanja kvasca u obrok. 
Slini rezultati su primijeeni i kod bikova u tovu 
(Mutsvangwa i sur., 1992). U prilog tome govore i 
znaajno niže konverzije krmne smjese kod obje po-
kusne skupine. Poveanje probavljivosti sirove bje-
lanevine, suhe tvari, organske tvari, NDF-a i ADF-a 
esto je rezultat dodavanja kvasca u obrok 
(Wiedmeier i sur., 1987; Haddad i Goussous, 2004) 
iako postoje istraživanje gdje je izostao ovakav 
uinak (Avendano i sur., 1997; Hadjipanayiotou i 
sur., 1997). U prilog ovome su i rezultati Haddad i 
Goussous (2004) koji su zakljuili kako je vrlo teško 
predvidjeti probavljivost hranjivih tvari nakon doda-
vanja kvasca u obrok.  
Randman trupa se nije znatno razlikovao kod 
pokusnih skupina u odnosu na kontrolne. Sline 
rezultate su dobili i drugi autori u pokusima s 
kvascem u tovne junadi (Mir i Mir, 1994) i tovne 
janjadi (Kawas i sur., 2007).  
Najvjerojatniji razlog izostanka pozitivnog uinka 
dodavanja kulture kvasca u pokusu 2 je vezan uz 
sastav obroka. Salama i sur. (2002) su objasnili 
negativan rezultat u svom pokusu s uravnoteženim 
obrokom koji je stvorio optimalno stanje u buragu s 
dovoljnom puferskom aktivnosti koja je dovela do 
uravnotežene celulolitike aktivnosti. Vrlo slino 
Chademana i Offer (1990) naglašavaju kako od-
govor na dodavanje kvasca izrazito varira ovisno o 
koliini lako fermentirajuih ugljikohidrata. Obrok koji 
se u našem pokusu djelomino sastojao od cijelih 
žitarica vjerojatno je dodatno poveao salivaciju i 
pufersku aktivnost u buragu stvarajui vrlo pogodne 
uvjete za razvoj celulolitikih bakterija i time prikrio 





Na osnovi rezultata istraživanja može se za-
kljuiti kako dodavanje kulture kvasca janjadi hranje-
ne visokom koliinom koncentrata i sijenom može 
poboljšati proizvodne rezultate tijekom tova. Meu-
tim, poboljšanje je izrazito varijabilno i ovisno o 
obradi žitarica u obroku. Potrebna su dodatna istraži-
vanja u kojima bi se utvrdile optimalne doze ovisno o 
hranidbenoj situaciji i masi životinje kao i iskljuio 
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SUMMARY 
Two paralel experiments were conducted in order to evaluate the effect 
of live yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) on the growth 
performance of lambs. The first experiment was performed on forty 
Croatian crossbred lambs (initial body weight 12.84 kg). The second 
experiment was performed on forty solavsko jezerska lambs (initial body 
weight 17.83 kg). In both experiments animals were divided into the control 
group and the experimental group that was supplemented with 4 g of live 
yeast culture per animal per day. The chemical composition of ration was 
exactly the same for all animals. The ration was based on hay and feed 
mixture containing corn (52.5%), soybean meal (17.5%), barley (15%) bran 
(6%) and alfalfa meal (4%). In experiment 1 all grains were ground while in 
experiment 2 50% of corn and 50% of barley was whole. In the experiment 
based on ground grains supplementation with yeast culture improved live 
weight, daily weight gain and feed conversion (P<0.05). In the experiment 
based on whole grain diet yeast culture did not improve live weight, daily 
weight gain and final live weight (P>0.05). Dressing percentage was not 
either improved in experiment 1 nor in experiment 2 (P>0.05). We 
concluded that addition of yeast culture to the fattening lamb diet could be 
beneficial but the results were influenced by grain processing.  
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